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A pele do corpo possui um teor médio de 60 a 70 % de água. 
Quando a pele perde mais do que adquire, aí ocorre o que pode ser uma desidratação 
superficial ou profunda.Conceitos:Pele seca é aquela com falta de água e umectação 
adequada nas células em todas as camadas da epiderme. Pele desidratada é falta de umidade 
na camada da derme, portanto, peles oleosas também apresentam-se 
desidratadas.Importância: Todas as partes da pele têm grande quantidade de água, tanto 
dentro das células como fora delas. Esta água é importante para:Respiração da pele;O 
adequado funcionamento das funções químicas e fisiológicas.Manter a flexibilidade, 
elasticidade e maciez da pele. 
Fatores que interferem na Hidratação:Inverno: Diminuição da umidade relativa do ar, ambientes 
secos, presença de vento que agride a pele. Diminui a oxigenação e consequentemente a 
nutrição.O protocolo de hidratação consiste na reposição de ativos que nutrem e regam as 
camadas mais profunda da pele.Neste trabalho será apresentado um tratamento facial em pele 
mista na paciente A.R sendo feito 10 sessões e realizado na Universidade Vale do Rio Verde 
Unincor no campo de Três Corações,no laboratório de Cosmetologia e Estética .O objetivo é a 
hidratação da pele com ‘’Máscara de chocolate’’ para que a pele melhore seu tônus e 
brilho,além de deixar a pele suave e umectada.Mas a técnica e contra-indicada pra peles com 
acne ou com algum tipo de lesão.O procedimento é feito inicialmente com uma esfoliação para 
retirada das células mortas com movimentos rotativos em todo o rosto,pescoço e 
colo,acentuando-se nas regiões em que a pele apresentar linhas de expressão.Após é 
realizado uma massagem com movimentos suaves e circulares com o creme Demae para 
trabalhar o contorno facial e ativar a circulação e a oxigenação da pele.O resultado esperado é 
que a pele tenha uma melhora nos eu aspecto,fazendo com que haja um clareamento e 
fazendo com que a pele fique mais hidratada e viçosa. 
 
